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Внеаудиторная работа рассматривается нами как ес-
тественное продолжение аудиторной работы, а их ус-
пешное сочетание - как  главное условие оптимизации
всего учебного процесса.
Оба  эти вида деятельности (как учебная, так и
внеучебная) составляют единый процесс, призванный
комплексно решать учебные, познавательные, стра-
новедческие и воспитательные задачи для всесторон-
него формирования личности учащегося.  Поэтому
внеучебная работа теснейшим образом связана с про-
филем вуза.
Особенность работы кафедры русского языка меди-
цинского вуза заключается в том, что приоритетным в
ней является обучение иностранных студентов научно-
му стилю речи на материале специальности, то есть речь
идет о профессиональной направленности в обучении
русскому языку.
Являясь  естественным продолжением учебного про-
цесса, внеаудиторная работа, проводимая кафедрой рус-
ского языка с иностранными студентами, также профес-
сионально ориентирована  и направлена на то, чтобы на
всех этапах обучения поддерживать, сохранять и разви-
вать заинтересованность и мотивацию иностранных сту-
дентов во овладении именно медицинскими знаниями.
Кроме того, учитывая, что обучение будущей специаль-
ности происходит в инонациональной среде, внеауди-
торная работа способствует успешной лингвистической
адаптации студентов, формированию положительной
мотивации к изучению русского языка, возможности ис-
пользовать приобретенные знания не только в учебе,
но и в жизни.
Коммуникативный характер обучения русскому
языку в нерусской аудитории выдвигает на первый
план требование практической направленности  вне-
аудиторных мероприятий. Это выражается в том, что
базой для них служат знания по русскому языку, по-
лученные в процессе обучения. В ходе внеаудиторно-
го мероприятия происходит повторение, закрепление,
развитие и обогащение русской речи иностранных
студентов.
Данный принцип опоры на учебное занятие вопло-
щается в таких формах внеаудиторной работы как учеб-
ные экскурсии, беседы, кураторские часы, объединен-
ные тематические уроки, вечера и, наконец, индивиду-
альная работа со студентами.
Уже во время обучения иностранных студентов на
подготовительном отделении преподаватели кафедры
русского языка проводят экскурсии по университету,
которые предусматривают знакомство с отдельными
кафедрами, посещение библиотеки, биологического и
анатомического музеев, музея истории ВГМУ.
Как показала практика, такое местное страноведе-
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ние в значительной мере ускоряет процесс адаптации
иностранных студентов, расширяет их знания о буду-
щей профессии.
Одним из интересных и важных мероприятий, про-
водимых администрацией нашего университета, целью
которого является не только включение иностранных
студентов в атмосферу вуза, но и приобщение их к буду-
щей специальности,  служит традиционное "Посвяще-
ние в студенты". Этому событию предшествует большая
языковая подготовка на занятиях по русскому языку.
Это лингвострановедческий комментарий мероприятия,
знакомство с некоторыми формами речевого этикета, с
названиями должностей и фамилий первых лиц универ-
ситета, текстом "Клятвы первокурсника".
В процессе данного мероприятия многие студенты-
иностранцы впервые встречаются с ректором, прорек-
торами, заведующими кафедрами  и другими сотрудни-
ками университета, знакомятся со студентами разных
национальностей, участвуют в концерте. Это служит для
них большим позитивным мотивом к дальнейшему изу-
чению русского языка, оказывает сильное эмоциональ-
ное впечатление.
Темы бесед и кураторских часов, проводимых пре-
подавателями-русистами, также тесно связаны с профес-
сиональной ориентацией иностранных студентов. Вот
некоторые из них: "Выдающиеся русские ученые-вра-
чи", "Чистота - залог здоровья", "Мы - это то, что  мы
едим", "Режим дня во время экзаменационной сессии",
"Врач - самая благородная профессия" и т.д.
Обсуждение этих тем проходит  в непринужденной
обстановке. Преподаватель, как правило, не делает за-
мечаний студентам, не исправляет ошибки, что дает воз-
можность студентам активнее вступать в дискуссию, выс-
казывать собственное мнение, не бояться проявлять
свои языковые способности.
Подобные внеаудиторные мероприятия преследуют
не только достижение определенных целей в изучении
русского языка:
- расширение и обогащение словарного запаса;
- овладение навыками и  умениями употребления в
речи общенаучной и научной терминологии;
- активизация позитивной мотивации в изучении
русского языка. Они также углубляют собственные зна-
ния студентов, развивают мыслительную деятельность
учащихся, формируют основы научной компетентнос-
ти в сфере избранной студентами специальности, по-
могают овладеть навыками публичного выступления,
что в дальнейшем дает возможность студентам-иност-
ранцам участвовать в студенческих научных конферен-
циях университета.
Подводя итог вышесказанному, можно с увереннос-
тью сказать, что профессионально  ориентированная
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внеаудиторная работа должна являться не просто со-
ставной частью всей воспитательной работы, но и  ее
главной и обязательной частью.
Организуя внеаудиторную работу как логическое
продолжение учебного процесса иностранных студен-
тов в медицинском вузе, преподаватели-русисты вносят
свой определенный вклад в подготовку будущих специ-
алистов-медиков.
Одна из основных задач обучения студентов и сту-
дентов-иностранцев - подготовка студентов к самосто-
ятельной деятельности. Научиться владеть языком без
помощи преподавателя трудно, поэтому основное вре-
мя занятий отводится выполнению условно-речевых и
речевых заданий. Самостоятельная деятельность на за-
нятии носит речевой характер.
Чтобы использовать язык в речевой деятельнос-
ти, необходимо творческое владение языковым мате-
риалом, восстановление в памяти множества грамма-
тических форм. Это невозможно, если не представ-
лять себе язык как систему, не владеть приемами и
методами анализа языковых явлений. При организа-
ции самостоятельной работы в процессе изучения
русского языка как иностранного необходимо обра-
тить внимание на работу с языковыми фактами. Ана-
лиз языковых упражнений, который формирует грам-
матический навык, дает возможность развития про-
дуктивной речи. Так, С.Ф.Шатилов пишет, что "…язы-
ковые навыки могут выступать в качестве запасных в
случае отказа речевого грамматического навыка,
…языковой навык входит в состав механизма, конт-
ролирующего правильность выполнения действия са-
мим говорящим, …параллельные формы языковых и
речевых грамматических навыков обеспечивают со-
знательную ориентировочную основу создания рече-
вых умений".
В процессе обучения русскому языку преподаватель
должен формировать у студента-иностранца коммуни-
кативную компетенцию, которая включает в себя и грам-
матическую компетенцию, то есть единство знаний о си-
стеме языка и навыка грамматического анализа и син-
теза. На начальном этапе студент-иностранец должен
научиться различать части речи (по смыслу и формаль-
ным признакам), категории знаменательных частей
речи, различать типы связи слов в словосочетании, на-
ходить предикативный центр предложения, различать
простые предложения по структуре их модели, разли-
чать простые предложения внутри сложного (по смыслу
и формальным признакам).
Формирование этих навыков рассчитано на самосто-
ятельную работу с языком и связано с мыслительной
деятельностью. Когда преподаватель объясняет и иллю-
стрирует материал, осуществляется самостоятельная
мыслительная деятельность студента. В данном случае
эта деятельность не контролируется, часто студент пы-
тается запомнить правило и примеры. Здесь необходи-
ма система работы, которая направлена на обучение
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студента самостоятельной работе с фактами языка.
Не нужно смешивать понятия "самостоятельность"
и "самостоятельное мышление". Самостоятельное
действие не развивает умения работать самостоятель-
но, т.к. здесь не затрагивается мышление. А последу-
ющим этапом самостоятельного мышления на базе
языковых фактов является самоорганизация деятель-
ности. Мыслительная деятельность необходима для
выполнения заданий коммуникативного характера,
при этом формируются умения ориентироваться в
новой речевой ситуации, выбирать языковые сред-
ства. В результате может быть грамматически непра-
вильное оформление речи, связанное с возникнове-
нием трудностей при переносе грамматического ма-
териала из одной ситуации в другую и др. Поэтому
обучение самостоятельной работе студентов-иност-
ранцев идет через развитие мышления на материале
русского языка. Имеется в виду не обучение студента
в широком смысле этого слова, а обучение обобщен-
ным мыслительным операциям, характерным для ра-
боты с иностранным языком, что является  основой
самостоятельного обучения. Для того чтобы учащий-
ся действовал рационально при изменении условий,
пишет Д.Н. Богоявленский, у него должны быть сфор-
мированы обобщенные приемы и решения. Этим при-
емам надо специально обучать. Следовательно, необ-
ходима система творческих заданий, которая сфор-
мировала бы у студентов обобщенные приемы ум-
ственных действий и способность выбирать из них
наиболее рациональные, что возможно лишь при са-
мостоятельном анализе языковых явлений.
Изучение грамматического материала наиболее
эффективно, если получение теоретических знаний
совмещается с выработкой умений оперировать язы-
ковыми фактами с последующим переходом к само-
стоятельной деятельности. Работа, которая включа-
ет в себя мыслительную деятельность и самооргани-
зацию, является в полной мере самостоятельной. Она
будет способствовать формированию грамматических
навыков с точки зрения требования программы и
формированию коммуникативной компетенции сту-
дентов.
Таким образом, мы приходим к выводу, что органи-
зация самостоятельной работы студентов-иностранцев
при обучении русскому языку должна способствовать
их интеллектуальному развитию. Студентов необходи-
мо научить приемам и способам мыслительной деятель-
ности, самостоятельного анализа языковых явлений.
